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I 
摘  要 
    进入 21世纪，企业相互间的竞争更多体现在供应链管理水平的竞争。其中，
供应商管理是供应链管理的重中之重，供应商管理的水平高低，直接影响企业的
经营效率。为了扩大销售、占领市场，降低成本、提高利润，企业必须针对供应
商情况制定适合的策略并对管理流程优化来制定科学可行的方案。特别是面对个
性化，小批量多品种的市场常态需求，如何快速有效满足市场，对于很多制造企
业而言，都是一个极大挑战。 
    本文以 HXM 公司的供应商管理实践为研究对象，分析了 HXM公司供应链中存
在的问题特别是供应商管理的问题：物料品类策略和供应商管理策略不明确，对
供应商没有管控能力，供应商开发周期冗长且低效，供应商准入和退出机制的不
健全等。在针对发现的问题，对物料品类和供应商类别制定分类策略，在供应商
的导入和退出以及日常绩效管理方面重新制定流程，以提高供应链绩效等方面进
行研究分析。在目前激烈的市场竞争环境下，探讨如何制定适合的物料品类策略
和供应商管理战略，特别是参考了供应商感知模型来建立长期的战略合作关系，
以及如何对供应商导入和退出机制进行调整和完善。在以上既定策略指导下采取
有效措施，提高 HXM公司供应商管控能力，降低企业采购成本，提高交货弹性和
质量，扩大企业销售市场，HXM作为 H集团供应链中重要的一个环节，对提高 H
集团供应链的效率和反应速度起到积极的促进作用。 
    本文通过对 HXM公司的实际应用研究分析，为国内本土制造企业了解并进入
跨国的供应链体系，在物料品类策略和供应商管理策略，供应商的导入和退出机
制方面提供借鉴作用。 
 
关键词：战略采购；供应商管理；供应商分类
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Abstract 
The global economy develops more rapidly since the 21th century, but the 
shrinking market demand brings about the downturn in manufacturing, which make 
the fierce competition between different companies focus more on the supply chain 
management, especially on supplier management. How the supply chain works affects 
the business efficiency directly and badly. Only in the right way to improve the 
supplier management with proper strategy and process, can the company benefit from 
the competition to expand the market and gain profits. Meanwhile, the market trends 
for individual customized demands bring about the feature with HMLV (high mixed 
low volume supply) to meet in short time. This is indeed a challenge to manufacturers 
like HXM to deal with.  
This paper focus on HXM’s supplier management, in the circumstance of unclear 
commodity and supplier strategy, weak in supplier control power, long lead time and 
superfluous process to introduce and qualify supplier, incomplete supplier evaluation 
and exit process, which results in unnecessary resources wasted. Only gain much 
improvement in the perspective of supplier management, commodity and supplier 
strategy, supplier development (sourcing), supplier introduction and exit process, 
especially consider supplier perception model and build long term cooperation 
relationship, can HXM improve the supplier management, and achieve the target of  
cost reduction, delivery flexibility with better quality, and more market shares.  
The purpose for this study is to develop a proper commodity category strategy 
and supplier management strategy, by means of suppliers’ development, selection, 
evaluation, introduction and exit process. This real case study is considered 
meaningful for domestic manufacturer to understand how to enter foreign owned 
company supply chain system, also a reference to commodity and supplier 
management strategy, supplier introduction and exit procedure. 
 
Keywords: strategic sourcing; supplier management; supplier classification. 
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1 绪论 
1 
1 绪论 
1.1 研究背景 
    21世纪以来，世界经济发展更为迅速，但全球市场需求萎缩，世界经济疲
软导致制造业发展也陷入低迷。为了在复杂和激烈的经济环境中取得更大的竞争
优势，提高企业利润率，各个企业在供应链管理方面不断优化流程提高管理效率，
企业竞争已经超脱于单个企业管理能力的比较，更多是整体供应链管理能力的竞
争了，不仅仅强调内部供应链相关职能的优化，更多重视企业外部供应链管理水
平的提高[1]，还有通过内部与外部供应链优化结合来提高整体供应链的效率。供
应链管理作为新的市场环境下获取竞争优势的重要工具，有助于企业在市场中获
取更多的资源，提高市场占有率[2]。这就要求供应链管理具有极高的弹性和更加
快速的反应能力，能以最快的时间来提供产品满足市场变化而产生的需求；产品
开发周期越来越短，市场需求越来越有个性化，对反应速度的要求越来越快；过
去大规模工业制造的标准化产品已经无法满足市场需求了；及时跟进新兴的市场
需求，供应链的快速反应是最为关键的要素之一，而要实现这个快速反应的弹性
供应能力，就对供应链管理特别是供应商管理提出了更高要求。供应商管理是供
应链管理的重要内容，供应商是供应链的重要的外部关系和资源的提供者，供应
商管理水平的好坏，将通过供应商的绩效表现而直接影响供应链效率，将影响到
企业的运作效率，也决定了企业战略的执行效果。 
HXM公司是 H公司厦门设立的制造基地和采购仓储配送中心，作为医疗器械
行业的企业，HXM 公司一些行业特点决定了所面对的供应链面对的情况： 
（1）总体而言需求情况稳定，波动不大，业务不会出现大幅度的增长或者
下滑；（2）物料采购的批次数量小，但种类多；这对于物料库存管控，价格谈
判，物流整合等方面，都带来一定难度；（3）主要客户是欧洲政府，针对的是
福利补贴项目，政府的招标项目是主要订单来源，但目前欧洲经济发展乏力，各
国政府都在大幅度削减福利开支，这对业务的维持及拓展带来重大影响，为维持
现有业务就要求能够缩减成本的同时提供更好的服务来满足客户；（4）H公司
在中国的业务发展经历过程，从最初通过外贸公司购买材料，到与外贸公司签订
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合作协议代理采购，再升级到由战略合作供应商的中国公司代买，然后设立采购
中心，最后到现在设立制造、采购和物流配送中心的组织结构，采购模式也在随
着企业战略需求变化而随之调整，但对于还未形成一套完整可靠的部件物料供应
商管理体系，从供应商选择到供应商日常管理，供应商战略制定，绩效考核，淘
汰不合格供应商等等供应商管理相关流程都还没有积累并形成成熟的管理制度。 
HXM作为 H 集团供应链中重要的一个环节，积极的参与到集团的各个职能部
门的日常营运，与内部、外部供应链的各个关联企业和外部供应商紧密的配合，
提高供应链绩效，为集团赢得更大的竞争力。在集团内部，HXM是作为内部供应
商，不仅要面对外部供应商的竞争，同时还作为集团在中国区的采购中心，要为
集团开发更优质的供应源，为集团供应链的优化提供改进方案。受限于行业和产
品特点，HXM公司在供应链管理方面还存在一些问题，例如小批量多品种的采购，
没有采取合适的物料品类策略，采购零散而缺乏计划性，没有供应商管理策略，
对供应商管控极其困难。 
本文正是在这样的背景下，以 HXM公司作为研究对象，对供应链中存在的问
题特别是供应商管理问题开展系统性的研究分析。 
1.2 研究目的与意义 
HXM公司有多重身份，作为 H集团在中国的采购中心，以客户身份代表公司
处理供应商相关事宜，还作为内部供应商支持欧洲工厂和厦门工厂以及其他分公
司的日常供应运作，另外，作为制造和物流仓储基地的成本中心，企业的利润都
通过集团内部贸易直接转移到 H集团总部，对于 HXM在供应链改进并没有投入多
少资源。即便如此，HXM还在积极提高当地供应链效率，比如缩短交货时间，控
制产品成本，提高客户服务水平，努力将 HXM供应链建设为更加高效有序促进企
业的发展。  
在中国设立的外资生产型企业（特别是销售市场在国外而只是把中国设立的
企业作为生产基地的）大多面临类似的尴尬境地，只有将制造中心经营好，将供
应链优化，才能体现制造中心的战略作用来促进企业的业务和发展，从成本中心
转变低成本高效率的生产基地甚至能够成为利润中心，从而提升在集团中的地位
和作用。而作为制造中心重要组成部门的供应链管理部门，供应链管理主要是对
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供应商的管理，供应链的绩效很大程度取决于供应商的绩效水平，只有提高供应
商管理水平才能提高供应链效率。 
本文以 HXM 公司的供应商管理实践为研究对象，对供应商管理中的物料品项
分类，供应商开发和选择，供应商绩效管理，供应商分类等方面都进行具体详细
的分析，针对目前存在的不足方面，归纳出几方面的原因，并提出适合 HXM公司
的优化方案，以便改进供应商管理水平，提高供应商日常业务表现，这对于很多
外资企业在中国设立的制造基地的发展，对医疗器械行业小批量多品种的物料的
供应商管理优化，还是有一定的实践参考价值和借鉴意义的。 
1.3 研究思路与全文结构 
本文研究的是 HXM公司的供应商管理实际应用研究，在对供应链管理和供应
商管理理论的阐述的基础上，结合企业实际情况，对 HXM 公司的物料分类，供应
商分类，供应商感知模型基础上制定的供应商管理策略，供应商选择和开发，供
应商绩效管理，等供应商管理制度方面存在的各种问题进行分析，总结出问题根
源，再结合理论提出针对性的优化方案。  
本文的具体框架如下： 
第一章 绪论，主要介绍了本文选题的研究背景，目的和意义，以及论文的
研究思路，并提供清楚的框架结构。  
第二章 理论和文献综述部分，对供应链模式，供应商管理，供应商选择开
发与绩效评估等方面的理论知识进行阐述，为后续结合应用研究说明打下理论基
础。  
第三章 结合 HXM公司具体实践，分析了 HXM公司组织结构，物料分类，供
应商分类，供应商管理制度，供应商绩效等方面，提出在供应商管理方面存在的
问题和原因。 
第四章 HXM 公司供应商管理的优化方案和效果。主要对 HXM公司在采购组织
结构优化，改进供应商关系，对物料和供应商科学分类，并完善供应商管理制度
这些方面，提出具体的改进措施。  
第五章 结论。 
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图 1-1：论文结构图 
 
 
研究背景，目的和意义 
理论综述 
总结和展望 
HXM 公司供应商管理现状描述 
现状分析，归纳现存问题 
根据现存问题提出解决方案 
供应商管理改进方案实施并取得成效 
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2 文献综述 
2.1 供应链管理概述 
从 20世纪 90年代以来，资源、商品、劳务、信息等在全球范围内自由流通，
去实现资源配置最佳的位置。整个世界经济融为一体，相互影响，各种资金、信
息、资源在国际范围内交换流动。各个国家的相互经济贸易联系更加紧密，形成
一体化经济。经济发达国家在发展中国家投资，设立工厂，进口原材料，再将产
品出口到世界其他国家，经济贸易合作范围已经拓展到国际上，成为新的国际贸
易形式。企业与企业间的竞争也不再局限于国家范围内，而体现为国际上的先进
企业进行竞争，从全球范围去搜寻更优质的资源来为我所用，要求对客户对市场
需求反应要迅速，产品质量要稳定，产品更新换代要更快，竞争越来越激烈。企
业间的竞争不再是单纯的市场竞争了，更多的表现为各个企业的供应链管理水平
的竞争，供应链管理在当今市场竞争中的重要作用不言而喻。  
供应链管理（Supply Chain Management ,简称 SCM）的概念是起源于迈克·波
特在 1980年发表的竞争的优势一书中提出的“价值链”的概念[3]，是企业从接
收订单、购买材料并通过内部加工直至转化成客户需要的产品，并交付给客户，
最终实现采购的材料到销售的产品的价值增值过程。这个链条不仅仅是信息流，
物流，资金流的载体，更重要但是体现了价值增值的链条[4]。这个链条相关联的
内部和外部组织，包括内部的各个职能部门和外部的供应商、物流配送公司、分
销商和零售商等等，构成一个围绕核心企业的供应链条；从这个链条再向各个组
织中的上下游不断逐级延伸，就形成一个更大范围的供应链条的网络[5]。供应链
管理的精髓就在于把链条进行集成优化管理，让链条里各个参与的组织作为合作
伙伴的身份，积极参与链条的物流、资金流、信息流的优化和资源合理配置，使
供应链更具有竞争力[6]，从而提高企业在市场中的竞争能力。正如图 2.1供应链
结构模型所示： 
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图 2-1：供应链结构模型图 
资料来源：刘丽文.供应链管理思想及其理论和方法的发展过程[J].管理科学学报，2003 
 
供应链管理理论与传统的学术研究理论不同，它是一门从实践中根据市场竞
争环境影响的企业管理手段不断发展，并经过许多行业专家不断摸索总结而形成
的一门应用型理论[7]。尽管目前学术界还没有对供应链管理形成一个统一的定
义，但都从各自的角度来阐释供应链管理的定义： 
成立于 1915 年的美国供应管理协会（ISM，the institute of supply 
management）对供应链管理的定义为：为满足客户需求，达成组织短期和长期目
标，对所需要的货物和服务进行开发和整合，是对跨组织机构具有增值的管理[8]。 
麻省理工学院的教授 David Simchi Levi 就提出：供应链管理是采用一系列
方法将供应商、制造商、仓库与商店有效集成起来，来实现 6R（正确的产品 right 
product正确的数量 right quantity、质量 right quality、和形态 right status
在正确的时间 right time被送到正确地点 right place），从而实现在满足客
户需求的服务水平基础上的系统总成本最优[9]。 
国内专家也提出了类似的定义，马士华在总结了国内外几种典型的供应链管
理定义的基础上也提出：供应链管理是从采购开始到满足客户的全过程[10]，能够
使供应链运作效率最优化，同时达到成本最小化，是通过物流、资金流、信息流
的高效流转，把合适的产品以合适价格，在合适的时间送到准确的消费者手中[11]。 
根据以上各种观点，可以了解到供应链管理在市场竞争中的地位越来越重
要，作为市场竞争主体的企业也纷纷意识到这点，供应链管理理论也随着战略管
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